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A finn irodalom Magyarországon
A f i n n é s a m a g y a r i r o d a l o m k ö z ö t t a t é n y l e g e s k a p c s o l a t o k n y i t á n y á t a l i g h a n e m a z a
l e v é l v á l t á s j e l e n t i , a m e l y r e a z 1 7 7 0 - e s é v e k b e n k e r ü l t s o r a f i n n m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e g y i k
l e g k i e m e l k e d ő b b s z e m é l y i s é g e , H . G . P o r t h a n , é s a m a g y a r f e l v i l á g o s o d á s k i v á l ó k ö l t ő
é s t u d ó s e g y é n i s é g e , V e r s e g h y F e r e n c k ö z ö t t .
E z e k a l e v e l e k a l i g h a é r d e k l i k a m a i o l v a s ó t , " s z á r a z " t u d o m á n y o s , n y e l v é s z e t i k é r d é -
s e k e t t a g l a l n a k . M é g i s - i g e n f o n t o s a k ! V o l t a k é p p e n á l t a l u k v á l i k " m e g f o g h a t ó v á " s
e g y b e n s z e m é l y e s s é i s a k é t n y e l v r o k o n n é p v i s z o n y a , s m iv e l a z o k b a n a z i d ő k b e n a z
i r o d a lm a t m é g s o k k a l t á g a b b a n é r t e lm e z t é k , m in t n a p j a i n k b a n , j o g o s a n t e k i n t j ü k a z e m -
l í t e t t í r á s o k a t - t ú l a t u d o m á n y o s é s e g y é b v o n a t k o z á s o k o n - a z i r o d a lm i k a p c s o l a t o k
k e z d e t é n e k i s .
A z o n b a n c s a k t ö b b é v t i z e d e s v á r a k o z á s é s c s e n d u t á n , 1 8 3 9 - b e n R e g u l y A n t a l f i n n o r -
s z á g i ú t j á v a l v á l i k a k a p c s o l a t t é n y l e g e s s é . R e g u l y t t ö b b s z a k t e r ü l e t i s k e z d e m é n y e z ő n e k
t e k i n t i a f i n n -m a g y a r k a p c s o l a t o k s z é l e s t e r ü l e t é n , a k é t i r o d a l o m k ö z ö t t i s ő a z e l s ő h í d
- v a g y l e g a l á b b i s a z e l s ő p i l l é r - m e g é p í t ő j e . F i n n o r s z á g b a n k e l t l e v e l e i é s " t u d ó s í t á s a i "
a z e l s ő r é s z l e t e s é s é r d e m l e g e s i n f o rm á c i ó k h a z á n k b a n a z " e z e r t ó " n é p é r ő l , f ö l d j é r ő l é s
k u l t ú r á j á r ó l ; k ö z t u d o t t , h o g y ő s z ó l a l t a t j a m e g e l ő s z ö r a Kalevala e g y r é s z l e t é t i s . M a g á -
r ó l a f i n n s z é p i r o d a l o m r ó l é s a f i n n i r o d a lm i é l e t e s e m é n y e i r ő l a z o n b a n , h a l e h e t t e k i s
v a l a m e l y e s i s m e r e t e i , e z e k n e k n e m m a r a d t n y o m a h a g y a t é k á b a n . A z ő e s e t é b e n n e m
l e h e t s z ó f e l e d é k e n y s é g r ő l : F i n n o r s z á g b a n k e z d t e m e g m ó d s z e r e s f ö l k é s z ü l é s é t k e l e t i
ú t j a i r a , ő s t ö r t é n e t i é s n y e l v é s z e t i t a n u lm á n y a i r a .
A m a g y a r s z a b a d s á g h a r c t r a g i k u s e l b u k á s a s o k k i t ű n ő é s m ű v e l t m a g y a r s z e m é l y i s é -
g e t f o s z t o t t m e g h o s s z ú i d ő r e a k ö z é l e t i , p o l i t i k a i c s e l e k v é s l e h e t ő s é g é t ő l , s k é n y s z e r í t e t t
s z e l í d e b b p á l y á k r a , í g y e g y e s e k e t p l . t ö r t é n e t i é s f i l o l ó g i a i k u t a t á s o k r a . A f i n n u g o r t u -
d o m á n y o k i s í g y n y e r t e k t e h e t s é g e s é s f ö l k é s z ü l t k u t a t ó k a t , a k i k k ö z ü l t ö b b e n i s e g y r e
n a g y o b b é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t t a k a f i n n e k é s a f i n n n y e l v i r á n t . E n n e k e g y i k e r e d m é n y e a
l e g e l s ő m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t h í r a d á s a f i n n s z é p i r o d a l o m r ó l , a m e l y t e h á t e k k o r t ó l
é s i l y m ó d o n k ü l ö n ü l e l a n é p k ö l t é s z e t t ő l é s a Kalevalától. A jó s z e m ű , f ú l ű s a z é s z a k i
r o k o n s á g o t e g y r e i n k á b b m e g k e d v e l ő K a z i n c z y G á b o r ( a k ö l t ő K a z i n c z y F e r e n c u n o k a -
ö c c s e ) í r j a 1 8 5 6 - b a n : " . . . O e m in d e n e k f e l e t t j e l e n t ő s v o l t a f i n n n e m z e t i ö n t u d a t é b r e s z -
t é s é r e a z a g y ű j t e m é n y , m i t Stahl zászlótartó meséi c ím a l a t t a l e g n a g y o b b s v é d k ö l t ő
F i n n l a n d b a n , a k e d é l y s é r z e l e m m é ly s é g t e k i n t e t é b e n m in d e n k o r t á r s á t m e g h a l a d ó
R u n e b e r g a d o t t k i . . . " A s z a b a d s á g h a r c u t á n n e m l e h e t e t t v é l e t l e n , h o g y K a z i n c z y e g y
s z i n t é n s z a b a d s á g h a r c o s t é m á j ú f i n n m ű r e h í v j a f ö l a z o l v a s ó k f i g y e lm é t !
C s a k j ó v a l k é s ő b b u t a l t a k a r r a a f i l o l ó g u s o k , h o g y R u n e b e r g k ö l t e m é n y f ú z é r é n e k
e g y e s s t r ó f á i r a , t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l I e i , V ö r ö s m a r t y M ih á l y Szózata i s h a t á s t g y a k o r o l h a -
t o t t . A Szózat m in d e n e s e t r e e g y i d ő b e n a f i g y e l e m k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t F i n n o r s z á g b a n ,
é s m á s f i n n a l k o t ó k r a i s h a t o t t .
1 8 6 7 - b e n a K i s f a l u d y T á r s a s á g b a n G y ő r i V i lm o s " f i n n - s v é d " k ö l t ő k r ő l , F . M .
F r a n z é n r ő l , 1 . L . R u n e b e r g r ő l t a r t j a s z é k f o g l a l ó e l ő a d á s á t . U g y a n ő R u n e b e r g k ö l t é s z e t é -
n e k e l s ő m a g y a r o r s z á g i m e g s z ó l a l t a t ó j a i s .
D e ez m ég m in d ig c sa k a sv éd n y e lv ű f in n iro d a lom ! A fin n n ép k ö lté sz e trő l- fő k én t a
Ka le va lá r ó l - e lé g so k a t tu d h a t, o lv a sh a t m á r a k k o r ib a n a m ag y a ro rsz á g i "p h ilo fe n n u s"
(e z t a so k a t e lá ru ló á ln ev e t v is e lte p l. a f in n n y e lv k ö n y v e t író F áb iá n Is tv á n ) , d e m it tu d -
h a to tt m eg a z é rd ek lő d ő a f in n n y e lv ű sz ép iro d a lom ró l? S a jn o s , m ég ig en k ev e se t!
E z v ilá g lik k i le g a lá b b is H u n fa lv y P á l 1 8 7 1 -b en k ö z re a d o tt é rd ek e s ú ti b e sz ám o ló já -
b ó l, U ta zá s a Ba lt- te n g e r vid é ke in c ím ű k é tk ö te te s k ö n y v éb ő l. H u n fa lv y ép p en h a rm in c
év v e l R eg u ly u tá n lá to g a t e l F in n o rsz á g b a . K ö n y v én ek iro d a lm i fe je z e te a z o n b an m ég
en n y i id ő u tá n is u g y an c sa k so v án y . E m líti p l. m á r A g ric o lá t, P o r th a n t is a " ré g ie k " k ö -
z ü l, n a g y e lism e ré s se l s z ó l a F in n Ir o d a lm i Tá r s a sá g h a té k o n y m űk ö d é sé rő l, a k o r tá rs i
f in n n y e lv ű k ö ltő k k ö zü l v is z o n t m in d ö ssz e A h lq v is tró l (O k san en rő l) em lék e z ik m eg .
Ig a z i e lism e ré s se l, m in t v a ló d i k ö ltő i n a g y ság ró l, c su p án R u n eb e rg rő l íro
18 7 2 -b en sz e rv e z ik m eg B u d ap e s te n a z a lta is z tik a i ta n sz ék e t, a m a i f in n u g o r ta n sz ék
e lő d jé t, é lé n a k iv á ló tu d ó s B u d en z Jó z se ffe l. É v tiz e d ek en á t a z ő ta n ítv á n y a i (s a ta n ít-
v á n y o k ta n ítv á n y a i) a f in n -m ag y a r k ap c so la to k s e z en tú l a f in n sz ép iro d a lom leg e re d -
m én y e seb b , m á r-m á r e lh iv a to tt k u ta tó i, fo rd ító i. E n n ek n em u to lsó so rb an fe lté te le é s
b iz to s íté k a k iv á ló n y e lv tu d á su k .
B u d en z le lk e s é s ö sz tö n ző - fo rd ítá s ra is b u zd ító - p ed ag ó g ia i m u n k á já n ak eg y ik sz ép
e re dm én y e , k é t - h am a ro sa n h íre s n y e lv tu d ó s - n ö v en d ék én ek , H a lá sz Ig n á cn ak é s
S z ila s i M ó ric z n ak k ö zö s K iv i- fo rd ítá sa , a z 1 8 7 6 -b an k ö z re a d o tt Lea . A lek s is K iv i ig a z i
n ag y ság á t e k k o r m ég v o lta k ép p en h o n f itá rs a i s em ism e rté k fö l, e z é r t m é ltá n le h e tü n k
b ü szk ék a z ig en k o ra i m ag y a r fö lfe d e ző k re s k ö v e tk e ző sz av a ik ra : " ... K iv i E le k [a z ]
e g y ik le g sz eb b je le n sé g a f in n iro d a lom b an ... "
18 8 2 -b en je le n ik m eg V ik á r B é la sz é p é s g o n d o s to lm ác so lá sá b an a k o ra b e li f in n k ö -
z ö n ség k ö ré b en ig en n ép sz e rű S u o n io (Ju liu s K ro h n ) e lb e sz é lé sk ö te te , A ho ld r e g é i
(K u u n ta r in o ita ) . V ik á r u g y an rem ek Ka le va la - fo r d ítá s á va l v á lt a f in n -m ag y a r k ap c so -
la to k eg y ik le g k iem e lk ed ő b b a la k já v á , d e n em m é lta tla n o k e n ag y v á lla lk o z á sh o z a f in n
iro d a lom b ó l k é sz ü lt m á s á tü lte té se i s em - fő k én t a líra i h a n g v é te lű k isp ró z a i m ű v ek .
A z 18 8 2 -e s é v n ek a zo n b an n em ez a le g je le n tő se b b f in n v o n a tk o z á sú m ag y a r k ia d v á -
n y a , h an em S z in n y e i Jó z se fn ek (B u d en z ta n sz ék i u tó d án ak ) te r je d e lm e s , so k o ld a lú é s
n ag y sz e re te tte l m eg ír t k ö n y v e F in n o rsz á g ró l, Az e ze r tó o r s zá g a . A fin n m űk ö lté sz e trő l
s z ó ló n ag y fe je z e te t 18 8 5 -b en ö n á lló ta n u lm án n y á fe jle sz ti (A fin n ir o d a lom tö r té n e te
c ím en a K is fa lu d y Tá r sa sá g É via p ja ib a n ) , s e z - v ilá g v isz o n y la tb a n is - e g y ik e a z e lső ,
te lje s sé g re tö re k v ő , ö n á lló é r té k íté le te n a la p u ló , s z em e lv én y ek b en is g a zd ag tin n iro d a -
lom tö lté n e tn ek . C su p án m in t é rd ek e s sé g e t em lítem m eg u g y an ak k o r , h o g y a tiz e n eg y
ré sz fe je z e tre ta g o ló d ó n ev e z e te s é r te k e z é sb en m in d ö ssz e eg y , a n y o lc a d ik , fo g la lk o z ik a
té n y le g e s f in n n y e lv ű sz ép iro d a lom m a l. R é sz le te se n m é lta tja A . O k san en t (A . A h lq v is te t) ,
A . K iv it , S u o n ió t (Ju liu s K ro h n t) , P . C a ja n d e r t, J . H . E rk k ó t, P . K o rh o n en t, P . L y y tin e n t
é s A . P u h ak k á t.
A 9 0 -e s é v ek b en m á r P . P a iv a r in ta , A rv id G en e tz (A rv i Ja n n e s ) , m a jd M . C an th é s J .
A h o n ev é t is m eg ism e r i a m ag y a r o lv a só k ö zö n ség , é s k ü lö n ö sen A h o e lb e sz é lő m ű v é -
sz e té t k e d v e li m eg . N ép sz e rű s íté sé b en é s a tö b b k ia d á s t is m eg é r t F o r g á c so k (L a s tu ja )
fo rd ítá sá b an a z é rd em a fin n -m ag y a r k ap c so la to k ú ja b b an r itk á n em leg e te tt a la k já é ,
P o p in i A lb e r té . F in n o rsz á g ró l ír t k ö n y v é t, F in n o r s zá g a XIX. szá za d b a n (1 9 0 0 ) , m o s t is
h a sz o n n a l, ta n u lsá g g a l fo rg a th a tja a f in n tö r té n e lem irá n t é rd ek lő d ő k u ta tó .
A sz á z ad e le jé tő l h o s sz ú év tiz e d ek en á t B án A lad á r a z eg y ik le g sz o rg a lm a sab b n ép -
sz e rű s ítő je é s k ró n ik á sa a f in n iro d a lom n ak M ag y a ro rsz á g o n . T ö b b n ag y o b b te r je d e lm ű
irodalom történeti összefog lalást is ír (p l. H einrich G usztáv négykötetes E g ye tem e s i r o -
d a lo m tö r té n e té b e n , 1911), an to lóg iák összeállításában m űködik közre, részben az ő
m unkássága, ford ításai révén ism eri m eg a m agyar o lvasó J. L innankosk i, A . Jlirnefelt,
M. Talv io , M . Jo tun i, K . K ram su , O . M anninen , K . Leino , E . Leino nevét és irodalm i
m unkásságát. T evékenységérő l csak rokonszenvvel és tiszte le tte l lehet szó ln i, nem uto l-
sósorban 1926-ban közreadott kézikönyvérő l, A fin n n em ze t i i r o d a lo m tö r té n e té r ő l .
Az első v ilágháború elő tti években m ár nem is o lyan kevés a finn irodalom m agyaror-
szág i ford ító inak a szám a. Igaz, a ford ítan ivaló is lényegesen több m ár, a finn szép iroda-
lom jelen tőségben és értékben ekkor nő a K a le va la mellé . A z érdek lődés, a szeretet és a
szak tudás is nő tt, s ez a korszak tette ism ertté a pályakezdő N . Sebestyén Irén nevét is,
ak i több m int hat év tizeden át a finn próza legm agasabb szin tű ford ító ja vo lt m agyar
fö ldön . 1914-ben jelen t m eg (s hatalm as siker vo lt) J. L innankosk i-ford ítása: D a l a tű zp i -
r o s v i r á g r ó l (L a u lu tu l ip u n a is e s ta ku ka s ta ) , 1928-ban L innankosk i m ásik regényét for-
d ítja le : M en e kü lé s (P a ko la is e t ) . 1939-ben jelen ik m eg (s három év alatt ö t k iadást ér
m eg) F . E . S illanp lili legh íresebb regénye: S i l ja (N u o r e n a n u kh u n u t) , majd 1940-ben a
Nobel-d íjas író m ásik m űve: E g y fé r fi ú t ja (M ie h e n t ie ) , 1977-ben adja közre a szívéhez
o ly közelálló író harm adik kötetét, E m b e r e k a n yá r i é j s za ká b a n ( Ih m is e t s u v iyö s s i i ) cí-
m en , és 1940-ben készü lt A . Jlirnefelt: K o iv ikko la kó i (G r e e ta ja h i in e n H e r r a n s a ) átü l-
te tése is, s 1978-ban - nem sokkal halála elő tt - szép , ízes m agyar nyelven szó lalt m eg Y .
K okko N é g y s zé l ú t ja (N e l j i in tu u le n t ie ) cím ű, a lappok életét bem utató érdekes, é lveze-
tes könyve. Ford ító i tevékenységének - ezú tta l - csak jelen tős állom ásait em lítem m eg,
an to lóg iákban , tankönyvekben s önálló k iadványként is je len tek m eg m ég m unkái. M ind-
em ellett 1913-tó l, s főként a két v ilágháború között, szám os lex ikoncikket, tanu lm ányt,
ism ertetést írt a finn irodalom ról, s ezek az írások a m agyarország i finn filo lóg ia becses
m egnyila tkozásai közé tartoznak .
Író ink és költő ink közül József A ttila (ak inek költészetére nagy hatást gyakoro lt a
K a le va la ) és K oszto lány i D ezső (ak i m indm áig talán a legszebb m agyar esszét írta a
K a le va lá r ó l ) mellett K odolányi János életm űvében találjuk a leg több finn vonatkozást.
Többször járt F innországban , szám os barátja vo lt a finn tudósok és írók között, s ú tja i
eredm ényeképpen gondolatokban és tanu lságokban gazdag könyveket (Su o m i t i tka ,
1 9 3 9 ; Su om i, a c s e n d o r s zá g a , 1944) és több esszét is írt az ezer tó országáró l. Ö válla l-
kozo tt e lőször (1942-ben) A . K iv i k lasszikus m űvének , A h é t te s tvé r n e k (Se i ts em iin
ve l je s t i i ) magyar m egszó laita tására is. (Ú jabb ford ítása - R ácz István m unkája - 1955-
ben és 1974-ben , b ib lio fil k iadásban [M agyar H elikon] jelen t m eg .)
A finn kultú ra nagy barátja vo lt Á prily Lajos költő is, ak i 1935-ben - európai tanu l-
m ányútja során - járt F innországban . Á prily t 1934-ben nevezték ki a B aár-M adas Leány-
nevelő In tézet igazgató jának , és tanu lm ányút jának célja az volt, hogy "pedagógiai ván-
dorlásának m egfigyelései"-t később m unkájában hasznosíthassa. (Po lgári nevén Jékely
Lajosnak hív ták . Ú ti beszám oló ja 1936-ban jelen t m eg Budapesten .)
A költő rő l írt könyvében V ita Z sigm ond erdély i író (Á prily Lajos: A z em ber és a
költö . B ukarest, K riterion , 1972) így em lékezik m eg Áprily Lajos finnország i ú tjáró l:
"Legnagyobb élm énye az észak i u tazás volt. N em csupán Seura-Saari, a »csoda-
sziget« , aho l a m ókusok barátságban élnek az em berrel, és nem is csak a táj, aho l o ttho-
nosan érezte m agát, hanem azzal együtt az em berek és a finn költészet is. L eg inkább a
K a le va lá va l és a K a le va la népével való találkozása hato tt k i későbbi m unkájára is, am in t
ezt egy Gulyás Pálnak írt levelébő l tud juk : »A K a le va la -k in y i la tko zta tá s azért vo lt szá-
m om ra é lm é n y , m e r t ta v a ly i é s z a k i u tam a lk a lm á b ó l (m é g e lő t te i t th o n ) u g y a n e n n e k a
r e v e lá c ió n a k a z e r e jé t é r e z tem m a g am b a n . A z ó ta a s z ű k k ö rö m b e n , i t t a z is k o lá b a n h i r -
d e tem , h o g y i t t a z id e je , B a r tó k é s K o d á ly é s T am á s i u tá n a K a l e v a l a n a g y s z e rű k in c s é t
m e g te rm é k e n y í tő m a g y a r k u l tú rk in c c s é te n n i . A V I . a -b a n a k a r á c s o n y e lő t t d o lg o z a t té -
m ám e z v o l t : A z a n y a i s z e r e t e t c s o d á j a a K a l e v a l á b a n . I g e n s z é p e n d o lg o z ta k L em m in -
k i i in e n a n y já ró I .«
B a r tó k é s K o d á ly m o d e rn m ű v é s z e te , T am á s i p ró z á ja m e l le t t a K a l e v a l a j e le n te t te
Á p r i ly n a k a le g s z em é ly e s e b b , a le g m é ly e b b é lm é n y t . M o s t i t t , a f in n e k n é l ta lá l ja m e g a
m a g a h a z á já t ."
A z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n lé p s z ín r e - s n a p ja in k b a n is f á r a d h a ta t la n u l d o lg o z ik - a f in n l í -
r a le g k iv á ló b b m a g y a r to lm á c s o ló ja é s ism e rő je , K é p e s G é z a . T u la jd o n k é p p e n c s a k a z ő
fo rd í tá s a i r é v é n ism e r te m e g a m a g y a r k ö z ö n s é g a z ig a z i f in n v e r s e t , a f in n i r o d a lo m
k ö l tő i n a g y s á g a i t a m a g u k v a ló d i h a n g já n , m a g a s s z ín v o n a lá n . S em e lő t te , s em k é s ő b b
n em tám a d t M a g y a ro r s z á g o n o ly a n k ö l tő , p o e ta d o c tu s , a k i a f in n n y e lv é s a z e g é s z f in n
i r o d a lo m ism e re té b e n u g y a n a z o n a m a g a s m ű v é s z i s z ín v o n a io n tu d ta v o ln a m e g s z ó la i -
ta tn i a f in n k ö l té s z e te t . K é p e s G é z a m ű fo rd í tó i o e u v r e - jé b e b e le ta r to z ik a z e g é s z f in n
l í r a , A g r ic o lá tó l a 8 0 - a s é v e k f ia ta l ja i ig . K i te r je d t f o rd í tó i é le tm ű v é b e n - a f in n e k k ö z ü l
- a z e ls ő h e ly e n E in o L e in o á l l , a k in e k m ű v é s z e té t s z ü le té s é n e k 1 0 0 . é v fo rd u ló já r a H im -
n u s z a t ű zh ö z (H y m n i tu le l le ) c ím e n ö n á l ló k ö te tb e n m u ta t ta b e I 9 7 8 -b a n . K é p e s le g je -
le n tő s e b b v á l la lk o z á s a m in d a z o n á l ta l a z a k is e b b te r je d e lm ű , m é g is te l je s a n to ló g ia ,
am e ly F in n v e r s e k é s d a l o k c ím e n (1 9 5 9 ) f é n y k é p e k é s ta lá lá p á ly a p o r t r é k k ís é r e té b e n a
f in n l í r á t m u ta t ja b e a k e z d e te k tő l A . M e r i lu o tó ig .
A k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t i id ő s z a k f in n -m a g y a r k a p c s o la ta i i r o d a lm i v o n a tk o z á s b a n is
b ő v e lk e d te k e s em é n y e k b e n . A s z ám o s ö n á l ló k ia d v á n y é s m é g tö b b c ik k k ö z ü l , s a jn o s ,
k e v é s a z em l í té s r e is m é l tó . A z ö t f in n - é s z t -m a g y a r k u l tú rk o n g r e s s z u s o n 1 9 2 1 é s 1 9 3 6
k ö z ö t t i r o d a lm i e s te k e t é s r e n d e z v é n y e k e t ta r to t ta k , é s i r o d a lo m tu d o m á n y i e lő a d á s o k is
e lh a n g z o t ta k . S o r k e rü l t B u d a p e s te n f in n d r ám a b em u ta tó r a is . E rő te l je s e n n ö v e k e d e t t a
k ö lc s ö n ö s u ta z á s o k , lá to g a tá s o k s z ám a . E z a k o r s z a k - je le n tő s n e k lá ts z ó m e n n y is é g i
m u ta tó i e l le n é r e - m é g s em é r i e l é r té k b e n é s m é ly s é g b e n a z e ls ő v i lá g h á b o rú e lő t t i id ő -
s z a k é t . A " tu r á n i g o n d o la t" je g y é b e n fo g a n t k am p á n y é s d iv a t u g y a n is s em m ik é p p e n s em
k e d v e z e t t a s z ín v o n a ln a k , a z ig a z i é r té k e k f e lm u ta tá s á n a k .
N a g y r é s z t a m a g y a ro k i r á n t ta n ú s í to t t é r d e k lő d é s é s s z e r e te t a m a g y a r á z a ta A .
J i i r v e n ta u s m a g y a ro r s z á g i n é p s z e rű s é g é n e k . A m a g y a rb a r á t f in n í r ó n a k h á ro m re g é n y e is
( K i s fa l u a v i l á g v é g é n , H y / j a t t y k y l a , 1 9 3 8 ; K e r e s z t é s v a r á z s d o b , R i s t i j a n o i t a r u m p u ,
1 9 4 3 ; A m e n n y e i m e s t e r , T á i v a a l l i n e n p u u s e p p a , 1 9 4 4 ) m e g je le n ik a 3 0 - a s é v e k v é g é n , a
4 0 - e s é v e k e le jé n M a g y a ro r s z á g o n . (L e g fő k é p p e n a m a g y a r tém á n a k k ö s z ö n h e t i A fe j e -
d e l e m ú t j a [ R u h t i n a a n t i e ) c ím ű re g é n y é n e k m a g y a r r a fo rd í tá s á t é v t iz e d e k k e l k é s ő b b
[1 9 7 6 ] M . S a n ta v u o r i i s . )
A m á s o d ik v i lá g h á b o rú u tá n a n a g y v i lá g p o l i t ik a i v á l to z á s o k je le n tő s e n m ó d o s í t já k a
f in n -m a g y a r k a p c s o la to k a t , s e n n e k h a tá s a a z i r o d a lm i é r in tk e z é s b e n is é r z é k e lh e tő . B á r
e z e k a z e ls ő e s z te n d ő k s em te l je s e n e s em é n y n é lk ü l ie k , v a ló já b a n k e v é s a z é rd em le g e s
em l í te n iv a ló . A v is z o n y la g o s c s e n d e t 1 9 5 6 -b a n ú j n é v tö r i m e g , s n em v é le t le n ü l . M a i ju
L a s s i lá r a n y i lv á n a f in n p o lg á rh á b o rú b a n b e tö l tö t t s z e r e p e h ív ta f e l a m a g y a ro r s z á g i
k ia d ó k f ig y e lm é t . K é t k ö n y v e is m e g je le n t : A kö l c s ö n k é r t g y u fa ( T u l i t i k k u j a
l a i n a a m a s s a ) s a F iú k a t i l o s b a n ( P o j a t a s i a l I a ) . Ú j a fo rd í tó n e v e is : R á c z I s tv á n . K ifo -
g á s ta la n f e lk é s z ü l t s é g ű , n a g y s z e rű fo rd í tó , a k i - 1 9 5 5 -b e n - K iv i H é t t e s t v é r é n e k á tü l te -
té sév e l rem ek e lt. P om p á s K a n te l e t a r - v á lo g a t á s á v a l - 1 9 5 6 , 1 9 7 5 - , m a jd b rav ú ro s K a le -
v a la -fo rd ítá sáv a l (1 9 7 6 , 1 9 8 0 ) a f in n iro d a lom leg k iv á ló b b m agy a r to lm ác so ló i k ö zé
lép e tt.
H á rom könyv év e l: A n e g y e d ik c s ig o ly a (N e l j d s n ik a m a ) , 1 9 6 1 ; A s zé p d i s zn óp á s z to r -
l á n y (K a u n i s s i k o p a im e n ) , 1 9 6 8 ; Az e l s ő s zü lö t t ( E s ik o i s p o ik a ) , 1 9 7 7 , je le n tk e z e tt m ag y a r
n y e lv en M artti L a rn i is . V ilá g lá tá sá t, s tílu sá t, h um o rá t k ed v e lik a m agy a r o lv a só k .
1 9 5 9 -b en ú jab b S illa n p aa -m űn ek ö rv en d h e tn ek a m agy a r o lv a só k , if j . K o d o lán y i Já -
n o s fo rd ítá sáb an je len ik m eg a k iv á ló író k om o r h an g u la tú , re a lis ta h an g v é te lű reg én y e , a
J á m b o r s ze g é n y s é g (H u r s k a s ku r ju u s ) .
M agy a ro rsz ág i n ép sz e rű ség é t te k in tv e S illa n p aav e l v e tek sz ik , ső t a le fo rd íto tt m űv ek
sz ám á t te k in tv e a N ob e l-d íja s író t tú l is h a lad ja M ik a W a lta r i. S z in u h e ( S in u h e
E g yp t i l d in e n ) c ím ű reg én y e (1 9 6 4 ) ig en n ag y k ö n y v s ik e r a m agy a r o lv a só k k ö réb en , k r i-
tik a i v is szh an g ja sz in tén k ed v ező . A s ik e rb en - n em k is m é rték b en - ré sz e s a fo rd ító ,
G om bá r E nd re . A leg u tó b b i év tiz ed ek b en szo rg a lm as é s c é ltu d a to s m unk áv a l a f in n iro -
d a lom k iv á ló sz ak em b e rév é k ép ez te m ag á t, s eg y b en ő a fia ta la b b n em zed ék eg y ik leg k i-
v á ló b b fo rd ító ja . Ö fe d e z te fe l h o n fitá rsa i sz ám á ra a sa já to s v ilá g lá tá sú V . M e rit
M a n i l a k ö t é l (M a n i l l a k ö y s i ) , 1 9 6 4 ; A tü kö r b e r a j zo l t n ő ( P e i l i i n p i i r r e t t y n a in e n ) , 1 9 6 8 , a
k o rtá rs f ia ta lo k é le té t n ag y sz e rű en áb rá zo ló J . P e lto n en t S a lo m o é s U r s u l a ( S a lo m o ja
U r s u l a ) , 1 9 7 2 , D . K a tzo t g ro te szk -h um o ro s v ilá g lá tá sáv a l s tö r té n e lem szem lé le té v e i,
Am iko r n a g y a p á m á t s í e i t F in n o r s zá g b a (K u n i s o i s d S u o m e e n h i i h t i ) , 1 9 7 2 ; M ikko
P a p i r o s s c s o d á lk o z ik (M ikko P a p i r o s s in t a iv a a l l i n e n n i s k a l e n kk i ) , 1 9 7 9 , d e - tö b b ek
k ö zö tt - ö ssz e á llíto tt é s sz e rk e sz te tt e g y m od e rn d rám akö te te t, Ak i l e lő t t e g y m a c s k á t
(M ie s jo k a a m p u i k i s s a n ) , 1 9 7 7 , é s eg y líra -v á lo g a tá s t, T ize n n é g y fin n kö l t ő (1 9 8 1 ) is .
V . L in n a tr iló g iá já t, A S a r k c s i l l a g a l a t t ( T d d l l d P o h j a n td h d e n a l l a ) , E rd ő d i Jó z se f
fo rd íto tta le m agy a rra (1 9 6 3 -1 9 6 7 ) . B e re c zk i G áb o r k itű n ő m unk á ján ak e redm ény ek ép -
p en 1 9 8 2 -b en L in n a Az i sm e r e t l e n k a to n á j a ( T u n t e m a to n s o t i l a s ) is m eg je len t m ag y a ru l.
U gy an c sak B e re c zk i G áb o r b irk ó zo tt m eg s ik e re sen a fin n iro d a lom egy sa já to s m űv év e l,
L. V iita g o n d o la tila g é s n y e lv ile g is p ró b á ra tev ő reg én y év e I , a M o r é n á v a l (M o r e e n i ) ,
1 9 7 7 .
A z u tó b b i id ő k b en je len t m eg , 1 9 7 6 -b an , a m agy a r o lv a só k e lő tt e d d ig sz in te te lje sen
ism e re tle n P . H aan p aa e lb e sz é lé sk ö te te : A m e g é lh e t é s fu r fa n g j a i ( E ld m d n k e in o t ) é s
1 9 7 9 -b en a K i l e n c fé r fi c s i zm á ja (Yh d e k s d n m ie h e n s a a p p a a t ) .
Ö rv en d e te s e sem ény , h o g y az év tiz ed ek en á t sz in te m e llő zö ttn ek ta r th a tó f in n e lb e -
sz é lé s - iro d a lom bó l is m eg je len t m á r k é tk ö te tn y i: V á szo ly i E rik : F in n e lb e s zé lő k ( 1 9 6 9 )
é s O láh Jó z se f : A b o ld o g t a l a n ko n ze r v a t í v (O n n e to n ko n s e r v a t i i v i ) (1 9 6 8 ) . A z e lő b b i a
k la ssz ik u s , a z u tó b b i a m od e rn n o v e llá ró l ad m eg fe le lő á tte k in té s t. U g y an c sak O láh Jó -
z se f á llíto tta ö ssz e a f in n k is reg én y ek jó l s ik e rü lt v á lo g a tá sá t: A fiú k t é l i k a l a n d o zá s a
( T a lv i t u r i s t i ) (1 9 7 3 ) V . H uov in en , M . W a lta r i, P . H aav ik k o , A . O k san en é s E . P en n an en
m űv e ib ő l.
A kö ze lm ú lt év ek b en n éh án y líra i a n to ló g ia is m eg je len t: 1 9 7 3 -b an a F in n kö l t ö k a n -
to ló g i á j a , m a jd I 9 7 6 -b an é s l 9 7 9 -b en Jáv o rszk y B é la k é t v á lo g a tá sa . A z ig en szo rg a lm as
é s a f in n iro d a lom n ép sz e rű s íté sé re m in d en leh e tő ség e t m eg rag ad ó Jáv o rszk y B é lá t fő -
k én t a m od e rn fin n líra fo g la lk o z ta tja , ö n á lló k ö te te ib en - K é t fi n n kö l t ő v e r s e i (1 9 7 6 );
T á vo lb a fu tó u t a k (1 9 7 9 ) - fő k én t sz ab ad v e rsek á tü lte té sé re v á lla lk o z ik . T ö b b k ö ltő v e l
eg y ü ttm űköd v e az ő g o n d o zá sáb an je len t m eg 1 9 8 0 -b an A tá j v á l t o zá s a i c ím ű an to ló g ia ,
am e ly sz in tén n ap ja in k lírá já v a l k ív án ja m eg ism e rte tn i a m agy a r o lv a só t.
F igy e lem re m é ltó az A l fö ld c ím ű fo ly ó ira t 1 974 . szep tem be ri f in n szám a . A szűk te r-
jed e lm i k e re tek kö zö tt sz ín e s é s é rd ek es á ttek in té s t n yú jt a z ú jabb fin n iro d a lom ró l. A z
ö sszeá llítá s t a szak sze rű ség és a pon to sság je llem z i.
S zá sz L ev en te J e l e t r a k j a z ú to n v é g ig c ím ű é rd ek es v á lla lk o zása 1976 -b an P écse tt
lá to tt n apv ilágo t, "a fin n ek iro d a lm ának bem u ta tá sá t" v á lla lta . M iv e l 1 926 u tán , B án
A lad á r könyve ó ta - 1 981 - ig - n em je len t m eg m agya r ny e lv ű fin n iro d a lom tö rtén e t, e z a
k iadv ány fe lté tlenü l h a szno sn ak b izonyu lt a tá jéko zódn i óh a jtó o lv a só szám ára .
A legu tóbb i k é t év tiz edb en szám o ttevő en nő tt a fin n iro d a lom ban o tth ono s ku ta tó k ,
v a lam in t a fin n iro d a lom bó l fo rd ító k szám a is . E k é t te rü le te t n éh ány an együ tte sen is
m űve lik . M enny iségb en is sokk a l je len tő sebb , m inő ségb en is lény eg esen jo bb m ár a
pub lik ác ió k á tlago s sz ín von a la , m in t b á rm iko r a ko rább i id ő szakokban . A fin n iro d a lom -
b an v a ló m eg fe le lő tá jéko zód ás t - egy eb ek m e lle tt (p l. eg y e tem i tankönyvek ) - tö bb
b ib lio g rá fia is szo lg á lja . A fin n iro d a lom m inden h ív én ek ö röm ére 1981 -b en n apv ilágo t
lá to tt K a i L a itin en ré sz le te s fin n iro d a lom tö rtén e te , Jávo rszky B é la fo rd ítá sáb an .
1 970 ó ta n em m ú lt e l év fin n k iadv ány né lkü l; tö bb k iadó is k ész ségg e l v á lla lk o z ik
m ár fin n m űvek m eg je len te té sé re . O e m ég vannak h iányok is .
N in cs m érték adó képünk egye lő re a fin n d rám áró l, e ltek in tv e K iv i k é t rég ebb en
m eg je len t d rám á já tó I, v a lam in t az em líte tt h á rom m ode rn fin n sz ínm ű tő I.
N ap ja in kb an a fin n iro d a lom fo rd ítá sán ak és m eg je len ésén ek k edv ező ek a leh e tő sé -
g e i. T a lán soh a n em á llt m ég ily en n agy és jó l fe lk é szü lt fo rd ító - é s szak em berg á rd a a
k iadók rend e lk ezésé re .
A ké t á llam közö tti k u ltu rá lis egy ezm ény nagy sze rű leh e tő ség ek e t te rem te tt e tek in -
te tb en , tö bb ek közö tt ú tjá ra in d íto tta a F in n I r o d a lo m K ö n yv t á r a so ro za to t, am e lyn ek
gondozásá t az E u róp a K önyvk iadó és a M agve tő K önyvk iadó lá tja e l, a so ro za t sze r-
k e sz tő je K arig S á ra . A F in n I r o d a lo m K ö n yv t á r a so ro za tb an edd ig a köve tk ező m űvek
je len tek m eg :
F ran s E em il S illan p lili: S i l j a (N u o r e n a n u kku n u t ) ; E g y fé r fi ú t j a (M ie h e n t i e ) ; E m b e -
r e k a n y á r i é j s za k á b a n ( I h m i s e t s u v iy ö s s d ) . R egények (R o rn aan it) . F o rd íto tta : N . S eb es-
ty én Irén .
T o ivo P ekkan en : E g y fa l a t k e n y é r ( L a p s u u t e n i ) . Fo rd íto tta : L avo th a Ö dön .
V e ijo M eri: M a n i / a k ö t é l (M a n i l l a k ö y s i ) ; A tü kö r b e r a j zo l t n ő ( P e i l i i n p i i r r e t t y
n a in e n ) . R egények (R o rn aan it) . F o rd íto tta : G om bár E nd re .
Ju h an í P e lto n en : S a l a m o é s U r s u l a ( S a lo m o ja U r s u l a ) ; V a d á s za t k a r á c s o n yko r
(M e t s d s ty s jo u lu n a l / a ) . R egények (R o rn aan it) . F o rd íto tta : G om bár E nd re .
V liin ö L inn a : Az i sm e r e t l e n k a to n a ( T u n t e m a to n s a t i / a s ) . R egény . F o rd íto tta :
B e reczk i G ábo r. B p . 1982 . M agve tő . 3 80 1 .
M ik a W alta ri: V i r á g z ik a fö ld (M u l t a k u kk i i ) ; N e t e g y e n tö b b é h o ln a p (E i k o s k a a n
h u o m is p d iv d d ) ; E z m e g s e m tö r t é n h e t ( S e l l a i s t a e i t a p a h d u ) ; A r a n yh a jú (K u l t a k u t r i ) .
K isreg ény ek . P ieno is rom aan it. F o rd íto tta : S zopo ri N agy L a jo s , S chü tz Is tv án , H . L abo re
Jú lia , G om bár E nd re . B p . 1982 . E u róp a . 3 53 1 .
L au ri V iita : A vé g t e l e n b e n n ü n k v a n (E n td s s i t t e n l e e v i ) . R egény . F o rd íto tta : G om bár
E nd re . B p . 1983 . E u róp a . 2 58 1 .
A so ro za t s ik e rt a ra to tt. A m u ta tó s , íz lé se s é s s tílu so s k ék -feh é r kö te tek gyo rsan fogy -
n ak a könyvesbo lto k g azd ag v á la sz tékú , ro sk ado zó po lca iró l - b izony ítv a , h ogy a fin n
iro d a lom nak kom o ly o lv a só tábo ra v an n á lu nk . A z an tik v á rium okban ped ig leh e te tlen
rég ebb en m eg je len t fin n iro d a lm i a lk o tá sok a t ta lá ln i.
A fin n i r o d a lo m M a g ya r o r s zá g o n
A P o r th a n -V e r s e g h y le v é lv á l t á s s a l k e z d ő d ő é s a R e g u ly -H u n f a lv y - S z in n y e i f in n -
o r s z á g i u t a z á s á v a l m e g e r ő s ö d ő , m a m á r s o k r é tű f in n -m a g y a r i r o d a lm i k a p c s o la to k a t a
l e g u tó b b i id ő k b e n r e n d s z e r e s f in n -m a g y a r m ű f o r d í tó i t a n á c s k o z á s o k i s e lő s e g í t e t t é k .
S b á r m é g ig e n s o k a te n n iv a ló , a f e l a d a tö k m e g o ld á s á h o z m e g v a n a z e r ő , a tu d á s é s a jó
s z á n d é k .
E l s ő k ö n y v e m e t e r r ő l a t é m á r ó l í r t a m 1 9 7 2 - b e n ( k ö z e l 1 0 0 0 b ib l io g r á f i a i t é t e l l e l ) . A z ó ta tö b b -
s z ö r i s v i s s z a t é r t e m " e b b e a s a r o k b a " , d e m in d ig k é s v e , v a l a m e ly f o n to s k ia d v á n y r ó l , e s e -
m é n y r ő l l e m a r a d v a . L á to m , m á r n e m is é r h e te m u to l m a g a m a t , b á r ig a z , a z u tó b b i 1 0 - 1 2 e s z -
t e n d ő b e n s o k te k in t e tb e n v á l to z t a k , s ő t m e g v á l to z t a k a fm n -m a g y a r k a p c s o la to k . V o l t a k é p p
v i s s z a s z o r u ló b a n v a n n a k a h a g y o m á n y o s é r t é k e k , g e s z tu s o k , e lő t é r b e k e r ü l t e k a p o l i t i k a i ,
g a z d a s á g i é r d e k e k , v o n a tk o z á s o k . E z te h á t m á r e g y te l j e s e n ú j k o r s z a k , a m e ly e t a m ú l t t a l ö s z -
s z e f l ig g é s b e n m a i s z e m m e l , s z e m p o n to k s z e r in t ( s z á m o s ú j a d a t t a l e g y ü t t ) h a m a r o s a n á t
k e l l ee n e ) t e k in t e n i , m e g k e l l ee n e ) í r n i .
B a r á to k - R o ko n o k . ( T a n u lm á n yo k a fin n -m a g y a r k u l t u r á l i s k a p c s o l a to k tö r t é n e t é b ő l . ) 1 4 3 - 1 5 0 .
B u d a p e s t , 1 9 8 4 .

